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DIAN RESTU AMALIA, J500070047, 2011. HUBUNGAN ANTARA SUAMI 
PEROKOK DENGAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR) DI 
WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARTASURA 
 
Latar Belakang. Jumlah bayi berat lahir rendah masih cukup tinggi di Indonesia. 
BBLR  dapat berakibat jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak di masa 
yang akan datang. Merokok merupakan salah satu faktor penyebab BBLR yang 
sering dilakukan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara suami perokok 
dengan bayi berat lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Kartasura.  
Metode  Penelitian ini  adalah penelitian  observasional analitik dengan  
rancangan studi kasus kelola atau   case control study. Subyek kasus adalah  bayi 
yang lahir dengan  berat kurang 2500 gr, dan kelompok  kontrol  adalah  bayi 
dengan berat  ≥ 2500 gr. Jumlah sampel kasus dan kontrol masing-masing 30 
sampel. 
Hasil penelitian.  Hasil analisis dengan uji Chi Square menunjukkan bahwa 
probabilitas (0,010) < α (0,05) berarti hipotesis diterima artinya ada hubungan 
antara suami perokok dengan bayi berat lahir rendah di wilayah kerja puskesmas 
Kartasura. Odds Ratio di dapatkan sebesar 4,971  dengan Interval Kepercayaan 
(IK) 95% 1,387 – 17,816 artinya responden dengan suami perokok aktif 
mempunyai kemungkinan 4,97 kali untuk ibu melahirkan bayi dengan berat lahir 
rendah dibandingkan dengan suaminya bukan perokok aktif. Analisis stratifikasi 
diperoleh  kategori perokok berat, merokok dengan rokok filter, dan intensitas 
merokok lebih sering di rumah berisiko  lebih besar untuk melahirkan BBLR.  
Kesimpulan. Ada hubungan antara suami perokok dengan bayi berat lahir rendah 



















DIAN RESTU AMALIA, J500070047, 2011. RELATIONSHIP BETWEEN 
HUSBAND SMOKERS AND LOW BIRTH WEIGHT (LBW) AT 
MATERNAL IN THE WORK AREA PUSKESMAS KARTASURA 
 
Background. The number of low birth weight (LBW)  is still high in Indonesia. 
LBW can result in long-term development of the child in the future. Smoking 
is one of the causes of LBW arefrequent.  
Study objective was to find the relationship between husband smokers and Low 
Birth Weight (LBW) at Maternal in the Work Area Puskesmas Kartasura. 
Research method was analytic observational with case control study. The case 
was baby that born weight less than 2500 grams, and the control group was baby 
that born weight > 2500 grams. The number of sample cases and controls each of 
30 samples.  
Results of research. Results of analysis with chi square tests showed that the 
probability (0.010) < α (0.05) means the hypothesis is accepted it means there is a 
relationship between husband smokers with and low birth weight in the working 
area Puskesmas Kartasura. Odds Ratio of  4.971 with Confidence Intervals (CI) 
95%  1.387-17.816 it means that respondents with a husband that is active 
smokers had 4.97 times the probability for mothers having a baby with low birth 
weight compared to her husband rather than active smokers. Stratification analysis 
derived categories of heavy smokers, smoking a cigarette filter, and the intensity 
of smoking is morefrequent in the home at greater risk for low birth weight. 
Conclusion. Conclusion of this research are there is significant relation between 
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